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Paris 21 Mars 1927.
Estimat amic
Tinc una carta“llunyana”sense contestar i aixó es un pecat peró he tingut un“déménage­
ment”en el meu esperit. Ja t’imaginarás lo que representa una filera de conductores sota el
balcó de la meva ánima i les corrioles pujant i baixant rapidament impresions intimes i
emocions
Igualment com Zaratrusta he baixat la montanya. he deixat la cabanya i la meva águila alli
d’alt del cim per anar a ballar el Charleston en el dancing . . !
No predico les meves doctrines pero si vaig amb el látigo darrera les meves obres per ferles
marxar com un pastor d’arrera el remat. Empaito cantatrius bailarines que ballen els Cants
Magics flautes que volen“charmer”les serpents activitats . . activitats . . du Styx!
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Com pots suposar jo no faria rés sense una“menager”la cual es Aline van Barentzen, un
caball desbocat
Llueixo la meva desastrosa veu en els salons i com que aqui la“blague”s’imposa sempre
fins he arribat a fer una demostració de corrida de toros amb en Villa Lobos per caball i
Barentzen com a toro­aixo te donará una idea! Enfi com que seria llarg explicarte tanta bes­
tiesa, imaginat lo que vulguis. El dia menos pensat agafaré les espardenyes i retornaré al
cim . . .
Aqui t’envio aquesta critica qu’he rebut del concert Viñes.
El 19 passat en Viñes ne va donar la audició a la societat Nacional amb gran exit per la
teva part. La polka que en Viñes interpreta amb molta ironia va ser repetida.
Com veurás San Josep ha anat a l’aigua pero espero la primera ocasió.
M’estranya molt lo qu’em dius de Max Eschig. Ara jo vull mirar si puc entrar a la casa Du­
rand que segons tinc entés es la unica casa important pero no es facil lograr­ho. Jo estic
amb bona amistat amb en Florent Schmitt que potser ell pot recomenarme.

























































Fa molts dies que tinc de escriure’t Precisament demá ferá un més que tu vas adressarme la
derrera carta, explicant-me cims i águiles, charlestons i curses de braus, conductores i
“managers”. Jo havia de correspondre explicante coses menys divertides i gens simbòliques
que’m passen a mi-- pero han passat masses díes i les viandes rescalfades solen esser dis-
gustades.
Deixèm, doncs, de banda les narracions autobiogràfiques.
Veig qu’hem tingut éxit amb les nostres variacions i atraccions. Veig la repetició de la
Polka de l’equilibrista a la S. N. i encare per“La Veu”m’entero de que a la Sala Erard ha
tocat novament en Viñes les nostres obres i s’han fet aplaudir bé. Aixó serveix d’impuls i jo
estic trevallant tant com puc per a deixar acabat el quadern de“Camins”degudament refet,
el qual constará de 4 números. Jo tinc molta confiança en aquest quadern : confiança en el
sentit de que’m faig compendre, es a dir, que sentint aquestes composicions l’orella atenta
sentirá arrivar una veu ingènua, indubtablement poètica i exempta de tota ironía, que parla
com si diguessim amb el cor a la mà. Dos d’aquests quatre trossos son d’aquells que ja
coneixes i que vas portar a l’Eschig : els altres son, crec jo, gairebé desconeguts per tú. Po-
dria considerar-ser aquest quadern com a continuació dels Cants Intims.
Potser aviat imprimiré“Pastoral”qu’es una mena de“sonata”en tres temps, dos dels
quals eren aquella“Pastoral i ballet”que també va refusar Eschig.
Va estrenar-se, per l’orfeó d’aquí, una cançó amb lletra d’en Pujols El Matí de Sant Joan”
amb éxit. Vaig tenir la satisfacció de rebre per primera vegada una felicitació del meu pare,
qu’era al concert.
He presentat a un concurs de cançons sobre temes franciscans, una cançó per a veus mixtes
que crec qu’ha de fer bonic.
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Ja veus, doncs, que trevallo molt.
Tu no’m parles de lo que fas i fas solament al·lusions metafòriques sense concretar. No
t’enganduleixis i pòsa’t les espardenyes aviat : está bé una mica de charleston-però convé
no entrar a professional del ball. Está bé una mica de gandulería-però no es admissible
tornar-se un gandul.
Esta bé escriure tres variacions amb soldats, gripaus i cafe-concerts-però convé que probis
de retornar a alguna altre sardana. Alguna vegada he pensat que per un temperament afinat
com el teu podria esser un perill la excessiva freqüentació dels petits cenacles de la
“blague”i del“esprit”. Temo una mica l’excès d’enginy : l’enfit d’ironía que porta el per-
ill de canviar la direcció de la bruixola reguladora interior i que
III
20-IV-27
pot intentar de fer-nos prescindir del sentiment fent objecte de les nostres preferencies les
quinta essencies destil·lades per un cervell cult.
Veus que t’escric confosament i amb un tó seriòs que no t’esperaves. Aquest dies he tingut
ocasió de pensar i fins parlar de coses d’aquestes.
Crec que convé retornar un xic a la bona fé-a la sinceritat : crec que convé tenir l’audàcia
de menys-preuar la por al ridícul i presentarse sentimental quan un té un moment sentimen-
tal. Ja n’hem dit prous de penjaments al pobre Beethoven : ja la nostra juventut pot sentir-
se saciada i plenament venjada de l’inoportunitat dels nostres pares beethovenians. Ara, es
potser hora de descobrir nosaltres el valor que té la bona fé i la paraula dita amb el cor a la
mà.
6
Cocteau s’ha rigut de Debussy? Debussy i jo ens riem de Cocteau i en paus!
No’t nego la sinceritat en les teves produccions : en son plenes. Pero temo que l’aire de
Paris no’t probi : hi ha tanta fumistería per tot arreu i tantes ganes de fer-se notar a força
de forçar el recurs de l’originalitat. I doncs, no ho hem dit això tu i jo seguint, per exemple,
l’exposició de pintures de Tuilleries?
IIII
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Es una hora molt feliç la d’escriure una carta com la que puc dirigir-te a tu, però no tinc
mes temps.
Visc ocupadissim : he robat una estona al trevall i ara hi torno. Els diumenges els passo en-
tre la meva esposa i els fills i les solfes- : els dies de la setmana entre aquestes dues coses i
el trevall a la fábrica-però, també tinc temps de viure sempre una vida interior a la que vull
tornar, cada día mes, perque la necessito i em canso d’uns anys massa superficials : enyoro
aquells temps de L’Ermita en que tu i jo èrem absolutament moguts pels impulsos d’una
joventut sentimental i fins romàntica. Has de convenir qu’era deliciós-
Escriu-me. Fes-me enviar le teves obres darrerament editades : no sé com demart’ho.
Adeu i t’estima Manuel























































































Aviñoa, Manuel Blancafort, Col-lecció compositors catalans núm.7, Departament de
Cultura de la Generalitat de Catalunya i Edicions Proa, Barcelona, 1997, p.99.）によ
れば 1920年から 23年のあいだに作曲され、1927年（サラベール社の再版によ
れば 1928年）にパリのスナール社から出版されたピアノ曲集。〈孤独者の道
Chemin du solitaire〉〈喜びなき祭りの道 Chemin de fête sans joie〉〈最後の邂逅の
道 Chemin de la dernière rencontre〉〈丘の上の道 Chemin sur la colline〉の 4曲か
ら成る。書簡 97、111、118など参照。
［2］《ト調のパストラル Pastral en sol》のことだろう。書簡 111でも問題となってい
たのだが、ここではっきりと以前の《パストラルとバレエ》が《パストラル》
（という一種の「ソナタ」！）になったことがわかる。




ぎ」が聞こえてくるという（Clara Janés, La vida callada de Federico Mompou,











Paris 3 Maig 1927
Estimat amic.
Vaig rebre la teva carta del 20 que volia contestar més aviat pero com sempre les hores vo-
len i jo també amb elles. Estic treballant amb molta afició i crec que faré coses bastant im-
portants
Estic altra vegada sobre les cordes del cuartet pero devegades m’hi vé la són com en una
amaca. Altres vegades somnio que totes son me les cordes dels violins sont nusades. L’altre
nit jo habitaba un inmens contrebaix i escribia a la llum de les escletxes. Ja comprendras
quina“pesadilla”representa tot aixó.
Ademés, com que estic en bon estat mentres estic fent un temps de cuartet altres motius
venen a portarme noves ideas potser resultara una pessa per a guitarra, potser una melodia.
Jo no sé rés fins al final pero el paper esta plé de teranyines melodiques i harmoniques.
Fins torno a sentir elenades llunyanes que venen de la platge de les fabriques.
Aqui t’envio un plec de crítiques aont veurás els resultats de la Nacional
Ja t’aniré enviant retallets d’aquests pues jo estic abonat.
Veig que tu també treballes forsa i m’agrada lo qu’em dius sobre l’estrena de la teva cançó
per l’Orfeó de la Garriga
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No temis per mi, no tinguis por que el charleston, ni els cenacles de blague puguin cambiar
rés de lo meu i sembla mentida que tu no comprenguis rés en la meva vida i no sapigues
entendre lo que hagi de arribar a fer i simular per defensarme una mica. Acabo de tenir pre-
cissament un gran triomph moral amb aquest tónic de ximpleria.
Soc molt feliç en aquests moments i sols desitjaria produir forsa
He seguit bastants concerts pero rés de interessant sobre tot en els musics francesos. Jo crec
que Ravel tanca el llibre.
Torno a fer una vida molt tranquila i em sento“viure”.
Les teves cartes son les uniques interessants que tinc per demés no tinc cap amic. Per cues-
tions d’interessos del famós negoci dels gelats he renyit amb el Carnicero que era un bon
company.
Aquests dies fa bó i vaig molt al camp i a les carreres de caballs.
En Viñes toca musica nostra el dia 7
Fins una altra.
T’estima Frederic.











































Ahir vaig rebre la teva carta amb tres retalls de crítiques del concert a la S. N. al que pren-
gué part en Viñes.
Es molt interessant coneixer les cròniques i opinions de critics i comportament del públic.
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Veig que no podèm estar descontents. Això serveixi, doncs, per a donar corda a la màquina
i vencer els obstacles per manera d’anar afegint págines al llibre de la n/música. Es de ne-
cessitat trevallar molt-- perque Catalunya està bastant endevant en algunes arts però molt
endarrerida en música. Ho crec sincerament.
Tira al dret amb els violins. Jo tinc una composició d’orquestra al cap-pero la punta del
llàpiç es molt prima i per mes que apreto i apreto no surt : veurèm què cal pendre per a
combatre aquest restrenyiment
Voldria tenir programes dels concerts Viñes. No podries fer-me la mercè de procurar-mels?
Faig col·lecció i em sabria greu que m’hi faltessin aquestos. Et prego de no descuidarten
I les variacions? Quan les tindré?
En Junoy vol fer una secció de música a“la Nova Revista”i voldríen que jo m’en cuidés.




































Paris 2 Juny 1927
Estimat amic
Ja’m perdonarás que t’escric sobre aquest paper mullat pero es que s’han acabat les fulles
blanques
Prend paciencia fins que vingui el tallador a pendre mides.
Fa molts dies que volia escriure pero els dies han passat volant sobre tot amb la vinguda de
Lindbergh qu’ens ha ocupat la major part del temps. Demá ja el torném a tenir aqui pues ja
el trobavem a faltar tots aquests dies qu’ens el rebreguen per Londres.（un aeroplano . . sur
l’ocean！）
Suposo haurás vist en Viñes aquests dies pues ha anat a Lleida i crec tocará a Barcelona. Li
vaig sentir tocar la polka del equilibrista en un concert i creu que ho interpreta bé ademes té
tant exit que sempre déu repetirse. i ja en fa de petits pues l’altre nit a casa Madame
Peignot vaig sentirla tocar per aquesta señora pianista.
Ara me dedico a fer una mica de corredor del comerç, vull dir qu’em dedico a veure pian-
istes pues figuret que Rubinstein toca musica meva（cançó i dansa!）i jo mai he anat a
sentirlo. L’altre dia va donar un concert a l’Opera que ve ser“lleno”. Demá ens hem de
veure i jo li faré sentir altres obres i espero qu’el conquistaré. Ja li parlaré de tú.
També demá tinc cita amb en Iturbi qu’ens tutejém de cuan estudiavem aqui peró. . . que
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ignorava el meu nom! Aquests son peixos grossos.
Aquests dies he vist sovint a Falla. El diumenge vem anar a dinar a casa dels prínceps Bas-
siano junt amb Prokofieff i Rubinstein
En Prokofieff me va presentar la seva dona qu’es diu Llobera es Catalana pero no coneix
encara Catalunya pero vem parlar catalá pues el seu pare l’hi obliga encara que visquin a
New York
Jo segueixo treballant pero estic en un cul de sac i no’n surto.
Avui he anat a visitar una señora que sempre m’escriu i que era deixeble de Liszt. Me va
coneixer per una carta que va rebre de l’Indo-china!
Suposo continues treballant forsa L’Eschig no m’avisa per editarme aixis es que tindré de
cambiar de criada. En Senart va dirme que volia editar les meves melodies.
Penso que aviat tornaré.






















































































Han passat molts dies des de la teva última carta : no t’he escrit avants-amb tot i que cada
día hi he pensat-per motius desagradables, que t’explicaré un altre día de mes calma des de
Vilassar on aniré a passar una mesada amb la dòna i les criatures. Sortiré el 17 o 18. Si es-
crius dirigeix-te a La Garriga com sempre, doncs feré visites a la fábrica ben sovint.
Breu : un any（el 1926）d’un travall excessiu, carregat de preocupacions per la crisi de
negocis i per moltes contrarietats amb els autors-músics m’ha gastat horriblement la salut :
Els nervis desafinats han donat falconada forta al meu estòmac i intestins, ja massa delicats
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de temps-com tu ja sabs! Finalment m’he determinat a consultar a la ciencia i a les radio-
grafíes i m’han donat noticies no molt tranquilitzadores. S’ha imposat, com a primera pre-
caució, una temporada de fer vida de gós -menjar, beure i no fer rès- i ha semblat indicat
que fos precisament vida de gos d’aigües. Em tens doncs llogant una casa a Vilassar i cada
día lluiré els quatre pèls de les cames i aquella panxeta rodona a les platjes.
II
15-VI-27
T’he dit que ja un altre día allargaré les meves explicacions.
Avui concretem-nos. Has vist a Viñes : jo’l vaig visitar dues vegades i va parlarme i llegir-
me i contar-me mil coses Vem tocar el meu quadern“atractiu”i troços de les cançons d’en
Vives que fan tres coses i mitja. No vaig gosar a dir-li a en Viñes : qui’l fa accedir a tocar
d’acompanyant-- una obra d’en Vives! Vaja! en Viñes es un Sant Pacient
Els diaris de Barcelona amb unes crítiques de concert que ni arriven a tenir la virtut d’in-
dignar. Es un veritable honor el no pertànyer al grup oficial d’entesos en mùsica d’aqui.
No he anat a sentir cap homenatje a Beethoven.
Has vist en Rubinstein? Tinc d’agraïrte si l’hi has parlat de mi. No’t descuidis de viatjar al
meu article : vas començar a can Dotesio, seguint a Senart : ho recordo amb agraïment
（malgrat aquelles cartes àcides que vas aguantar amb poca paciencia）ho recordo i ho es-
timo i desitjo que duri.
Senart edita la meva“Pastoral, en SOL”en tres troços per a tocar com una“sonata!”（ja
som a la sonata）
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M’ha escrit ara una nova carta per dir-me que si li envío altres obre de piano me les editará
amb molt gust en les condicions de“Cants íntims”）o sigui sense haver de subvencionar jo
cap despesa d’edició. Em sembla que el meu nom l’hi ha guanyat ja un petit prestigi, per-
que aixó de ja ser ell qui demani!
III
15-VI-27
Tinc un quadern a punt : el de“Camins”que coneixes en part i que pensaba dedicàr-te’l si
no t’hi oposes.
Conté finalment quatre morceaux. Dos que fan : tar-ra-ri-ro-ta-ra-ri-ro-ta-ra etc. i l’altre ta--
ra--ri--ra-- ta---ra-ru-ri Aquests ja’ls recordes, eh?-- El altres fan de mal explicar i et resulta-
ran inèdits : son mes importants i la mà esquerra comença el quadern amb un acom-
panyament“volante”i persistent que dóna una gran entrada a la narració.
M’hauria agradat que l’hagués imprès l’Eschig.
En Martí está gravant aquelles velles“cançons de muntanya”de 1918-1917-La meva
malaltia ha sospès una època de força trevall : estava demanant coses a l’orquestra. He em-
pollat partitures i transposicions d’instruments : he seguit al peu de la lletra execucions
orquestrals de Falla i Strawinsky, Auric i altres dels Ballets Rusos.
La meva composició orquestral está llesta pero nomes que apuntada amb agulles l’instru-
mentació. Penso ara reposar amb totes les meves forces.
Encara recordo que a Marsella va donar-se una conferencia sobre l’humor catalá i va sortir
la“Polka”per un pianista deixeble de Milhaud, amb gran èxit. Pot ser ja t’ho havia dit?-He
conegut al Trabal de Sabadell i voldría un interviu amb tu i un amb mi.
24
Finale. Compendràs que els meus nervis trevallen com una locomotora i que jo vaig de-

















































































［1］アマデウ・ビベス Amadeu Vives i Roig（1871～1932）。カタルーニャの作曲家・
作家。数多くの歌曲、オペラ、オペレッタ、サルスエラを作曲。またエッセー、
自伝、戯曲なども発表した。書簡 25参照。
［2］1915年（ブランカフォルト財団年表では 1916年）から 18年に作曲された 8曲











He rebut la teva última carta plena de rovell i estic apenat de tot lo que dius sols puc dirte
que desitjo que puguis trobar aviat alivi i curació al teu estat malaltis. Si realment tens els
intestins i estomac malalt no comprenc com Vilasar pugui aliviarte de res i sobretot els
banys de mar no veig quin bé te puguin fer. Jo crec que segons lo que tinguis seria millor
esperar listiu i anar a fer alguna cura d’aigues indicades. pero jo de lluny no puc veure ni
sapiguer lo que més te convingui. Espero m’aniras donant noves de la teva salut.
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Jo estic en la balança de les indecisions davant el panorama de l’istiu. En aquests moments
encara no sé si aniré a casa. Es un problema molt difícil de resoldre
La familia Jacoby voldria trobar en algun poble de muntanya a Catalunya una casa qu’es-
tigués bé pero aont trobarla. Ja sabs lo dificil que es trobar rés que tingui una mica de con-
fort i si aquests se troba es cuestió de pagar un elevat lloger. Ademés que no tenim ningú
allí per cuidarse de trobar-ho sobretot que voldriem un lloc anti-colonia. La cuestió de les
pessetas també hi juga un mal paper（o sigui el franc paper）pero . . L’any passat a San
Pol no estava malament del tot pero es que aquest istiu han recomenat la montanya per la
margarita Aqui es més facil de trobar. Avui hem començat a mirar una agencia per Suissa
pero ens han proposat una finca a la Haute Savoie（Alpes）per 15.000 francs cosa que es
una mica car i altre de 6.000 que aixo ja es mes bé.
Tot s’ha de decidir en quinze dies. Primer jo havia pensat en la Llobeta pero la Colonia es
unas aigues qu’ens farien mal.
M’entero de tots els teus projectes de musiques i edicions i accepto amb gran alegria la
“dedicasse”dels camins. Jo en cuestió d’edicions m’abstinc.
En Eschig no reclama rés. En Senart m’ha demanat i he fet el sord. Fet i fet prefereixo en
Martí. Me parles d’orquestra i crec que pots pretendre del symfonijar. Jo no m’hi veig en
cor. Estic suant sobre aquest ditxos cuartet i es per mi un esfors que no sé si podré vencer
pero alguna cosa en sortirá. pues lo que surt m’agrada molt. Lo que es dificil en aquesta
mena de musica es donar el teixit tot d’una peça.
He frecuentat molt aquests dies a Falla, Oscar Esplá, Halfter, un seguit de sopars. Una festa
esplendida al Club Autour du Monde”Jardins magnifics, jardi japonés maravellós cases, ar-
bres plantes tot portat del Japó.
Els diumenges dinar als prínceps Bassiano, Ravel, Auric, Mendelsshonn, Horowitts
29
princeses La visita a Rubinstein molt interessant
Una caseta magnifica tota a d’alt de Montmarte Ell sempre afectuós i expressiu rodejat de
retrats de reis i flors fresques acabades de rebre uns guants femenins descuidats sobre el
sofá, la visita de Madame Kochansky, la marquesa de Medicis totes admiradores meves que
jo ja coneixia.
De sota el piano el criat va arrastrar una inmensa botella fantastica de cognac qu’em va
servir dintre grands bols de cristall com unes petites peixeres aont s’hi saborejaba tota la
aroma que entraba pel nas i orelles i feia la volta pel cervell.
Cuant les senyores s’en van anar vem fer musica No coneixia rés teu i seria bó que a la
primera ocasió li fassis enviar musica teva per l’editor pues ara jo ho faig aixis.
Avui tampoc estic gaire bé Tinc un refredat de ventre. Tothom s’ha ressentit d’aquest
temps.
Avui passa el cometa. diuen.


























































































［2］エルネスト・アルフテル Ernesto Halffter Escriche（1905～1989）については、す
でに書簡 88と 89で話題になっていた。彼のフランス六人組に影響を受けた新古
典主義的作風が、モンポウには気に入らなかったらしい。
［3］ウラディミール・ホロヴィッツ Vladimir Horowitz（1903～1989）は、1926年か
ら国際ツアーを始めており、このころはパリにいたのだろう。
［4］ルビンシュタインと親しかったポーランド出身のヴァイオリニスト、パウル・コ
ハンスキー Paul Kochanski（1887～1934）の夫人のことか。
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